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サイバーサイエンスセンター	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1 章	 はじめに	 





Ƽ ÞɟʉɢʌȲ ǧǬǄǖǘǚ ɛɝɧɼɆeƼ ǈ ȱħȟȺȡȌǧǬǄǖǘǚʎÍÞƬõʍşʏȳȋBɛɝɧɼ ǧǬǄǐ ȮYȠȘɶ
ɔɩʅ:hɝʌɰʌɗʉɲʀʌɢɆŊ­ȟȬȑȺȡȌb.ȟȧ ǧǬǄǖǘǚ Ȳɛɝɧɼȳ/ ǉǃǌǍǇ ノードでé
¨ȝɄȋǈ ノードあたりĎŸØsĄĺ£Ŗ ǉǎǍǜǛǠǣǤǧȋØsɶɔɩʅ£Ŗ ǉǌǍǜǛǠǣǤǧ Ȳĕ;Ȳɺʅɤɗɉ
ƿǋ ɗɉǀベクトルプロセッサを ǈƼ基搭載し、システム全体ではĿ ǎǇǎǨǛǠǣǤǧƼ ȮȰɂȺȡȌ
ũ§ȳ ǈ ノードあた




マルチコアベクトルプロセッサ	 1CPU（4 コア）あたり 276	 GFLOPS の理論最大演算性能	 
1 ノードあたり	 64GB の共有メモリ	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n ソフトウェア 
ƽ Ǫǣǟǭ ȲĄ³ȠȨ ǨǪǥǛǧǅǪǭ ɑɸʇʍɨɋʊɖɜɞɨɽɇŋ­ȠȌɷɕɪʆ6ďȌ:6ďȲ ȠȨsŤì
ɶʈɖʄɽȳ{śȗUŗȮȢȍȻȨȌǨǭǅǗǙǛ ȲØƕIȞɅȨĪx®ŜũĻʄɌɵʄʅ ǗǨǡ ȿȘŌȘȝ=ĒȮ
ȘȻȢȍƽ
プログラミング言語 












ƽ ɮʍɫ3ȮȴŘF:IȑɄȒȴ ǤǾǳǼǢǥ ȲɁɄ:6ďɇȌšÅȳɮʍɫɇ=ĒȢɄmXȴ Ǣǥǟ ȲɁɄ
:6ďɇĒȒȻȢȍȠȨȗȫȭȌŘF:Iɀ ǤǾǳǼǢǥ ȴ ǌ :ȻȮȳɮʍɫ3:6ďȗȮȘȻȢȍȦɅ
ȳ:ÅȮ{śȢɄmXȴȌšÅȳɮʍɫɇŢȯȢɄȳȮ Ǣǥǟ ȲɁɄ:6ďɇśȒȻȢȍȻȨȌsŤì
ȱɾɿʅɇŢȯȢɄɶʈɖʄɽȿȌǢǥǟ ɇ=ĒȠȭšÅȳɮʍɫȮ{śȢɄŢȗȑɃȻȢȍƽ
ƽ ÞɠʊɣʍȮȴØs ǉǄǈǊǌ ɮʍɫǉɇ=ĒȠȨ ǌǄǈǑǎ :Ȯȳ{śȗUŗȮȢȍƽ
ƽ ŘF:Iȯ ǤǾǳǼǢǥ ȲɁɄɮʍɫ3:6ďªƲȴ ǋ ĶȮȌǢǥǟ ȲɁɄ:6ďªƲȴ ǌ ĶȮȌɶʈɖʄ
ɽȳ{śËúȴ Ǎ ĶȮŅȠȻȢȍƽ
_tyt¼Us®L)®5®èéîit



















	 	 60GB	 
×ノード数	 
ƽ
                                            
ǉƽǍǉǋ ɮʍɫȳ=ĒȴȌǊǈǉǍ MɇyȠȭȒȻȢȍƽ
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2 章	 システムの構成	 
Ƽ ÞɟʉɢʌȭȳȋshŨĺíȮȟȬ ǧǬǄǖǘǚ ɛɝɧɼ ǉǃǌǍǇ ɭʌɪȮ:ɗʉɲʀʌɢɛɝɧɼʎǠǬƼ ǋǇǍǦǲǄǉʏ






3 章	 プログラミング	 〜逐次処理、共有メモリ並列処理	 〜	 
Ƽ ÞĵȭȳȋNȲɗɉȭ{ŚȡɃƌî6ĎȮȋŗF:IȔɀȶ ǣǽǲǻǡǤ ȱɀɃ1Úɽɾʄ:6Ďȱȫȑ
Ȭ=đªƱɆńȟȺȡȌƼ
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n ログイン 
Ƽ çɆŚȒȧȽ:ɗʉɲʀʌɢȱʇɕɋʉȟȺȡȌʄɾʌɩ¹ŋȳȋȀȀǵ ɗɺʉɪȺȧȳ ǧǧǝ  ʄɾʌɩ¹ŋ
ɡɳɩǉɆȜ=đȘȨȝȑȌƼ
Ƽ :ɗʉɲʀʌɢȲ ǣǧ ȳ ǠǶǻȂȅ ȭȡȌ0ƟƝÔVËȱɀɃűŬȲȻ=đȭȗȺȡǊȌɉɑɌʉɩÛȲmX
ȳȋ1Y=đÁ½"ȱ=đēŷȟ=đŕėVȮ;ÜɰɝʈʌɪɆęŚȟȬȾɁȑȺȡȌƼ
Ƽ :ɗʉɲʀʌɢȷȲ;bʇɕɋʉÓȱȳ0ƟƝȮīƝȲɷɉɆ¨ȡɃšȖȐɂȺȡȌƝɷɉȲ¨











localhost$ ssh -i ~/.ssh/id_rsa 利用者番号@front.cc.tohoku.ac.jp 
Enter passphrase for key '/home/localname/.ssh/id_rsa':パスフレーズを入力 
















localhost $ ssh-keygen 
Generating public/private rsa key pair. 
Enter file in which to save the key (/home/localname/.ssh/id_rsa):（ファイル名を指定） 
 
Enter passphrase (empty for no passphrase):（必ずパスフレーズを設定） 
Enter same passphrase again:（同じパスフレーズを入力） 
 





localhost $ scp /home/localname/.ssh/id_rsa.pub 利用者番号@front.cc.tohoku.ac.jp:~ 
                                            
ǉƼǫǶǻǱǼȄȀ ȭȐɄȴȋǨǲǿǮǨǲǿǺ ĸȲɳʄʌɡɳɩȖ=đȭȗȺȡȌƼ
ǊƼɰɝʈʌɪűŬËȳ ǉǇǈǌ  ǋ Ù ǈǊ ÍȭïȟȺȟȧȌƼ




front1 $ cat ~/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys 











front1 $ passwd 
ユーザー 利用者番号 のパスワードを変更。 
Enter login(LDAP) password:   （現在のパスワードを入力） 
新しいパスワード:   （新しいパスワードを入力） 
新しいパスワードを再入力してください: （新しいパスワードを入力） 




Ƽ ʇɕɋʉɛɍʅȲĤűȮpÖȳƼ ǳǰǵȀǵƼ ɗɺʉɪȭŚȑȺȡȌʇɕɋʉɛɍʅȲĤűËúȮpÖËúɆʄɝɩƼ ǋ ȱ
ħȟȺȡȌƼ




front1 $ fchsh （ログインシェルの確認） 
Enter Password: （パスワードを入力） 
loginShell: /bin/tcsh   （現在のログインシェルが表示される） 
 
front1 $ fchsh /bin/bash （ログインシェルを/bin/bash に変更） 
Enter Password: （パスワードを入力） 
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n プログラムの作成とコンパイル 
n ソースファイルの作成 
Ƽ :ɗʉɲʀʌɢȭɡʌɝɳɈɋʅɆ¨ȡɃȧȽȲɎɨɊɢȳȋǲǺǮǰȀ Ⱥȧȳ ȃǶ ȖŘĜȭȡȌƼ
Ƽ ģĲ}ĸȲəʌɯȋɰɡɗʉȕɁƃƋȡɃmXȳȋǧǧǝ  ȲɳɈɋʅƃƋɡɳɩǋȭ:ɗʉɲʀʌɢȲɸʌ
ɼɨɊʆɔɩʄȱƃƋȟȬȘȨȝȑȌȥȲƨȋɡʌɝʎɧɓɝɩʏɳɈɋʅȳ ǖǧǘǞǞ ɾʌɪȭƃƋȟȺȡȌƼ




îÓÚt}t¤¨zª£¬ ÏæòÛ¹ £  ÏæòÛ¼Pt
 
front1 $ dos2unix source.f90   （改行コードを Linux に合わせる） 
front1 $ nkf -w --overwrite source.f90    （文字コードを UTF-8 に変換） 
 
n コンパイラ 








ISO/IEC	 9899:1999	 C	 準拠	 











Åȭ·yȟȺȡȌɭʌɪ3:ÅȳŗF:ȲmXȳďnpÅ ǛǭǦǧǪǨǖǧǟ ȭ·yȟȋǣǽǲǻǡǤ :ȲmX
ȳďnpÅ ǣǡǤǭǢǩǡǭǨǝǦǚǖǙǧ ȭ·yȟȺȡȌůŃȳ ǌ ĵȭųÐȟȺȡȌƼ
                                            
ǋƼǫǶǻǱǼȄȀ ȭȐɄȴȋǫǶǻǧǘǤ ĸȲɳʄʌɡɳɩȖȐɂȺȡȌƼ
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l ÏòáÆï¯hBN°t
 




front1 $ sxf90 –Pauto オプション ソースファイル名 
 


















Ƽ Ȁȅǰǰ ɗɺʉɪȭ ǘ ɵʇɕʃɼɆȋȀȅǰǂǂɗɺʉɪȭ ǘǂǂɵʇɕʃɼɆɗʉɰɋʅȟȺȡȌ=đȟȧȑíŖȖȐɄȴ
ƔȰɐɵɛʂʉȮȋɡʌɝɳɈɋʅZɆ·yȟȺȡȌƼ
Ƽ :Iɗʉɰɋʅȳȋțțȭ:ÅɆ¥ŹȡɃšȳȐɂȺȣɇȌ{ŚȡɃÓąȭÛȡɃ:ÅɆďnp
Åȭ·yȟȺȡȌɭʌɪ3:ÅȳŗF:ȲmXȳďnpÅ ǛǭǦǧǪǨǖǧǟ ȭ·yȟȋǣǽǲǻǡǤ :ȲmX
ȳďnpÅ ǣǡǤǭǢǩǡǭǨǝǦǚǖǙǧ ȭ·yȟȺȡȌůŃȳ ǌ ĵȭųÐȟȺȡȌƼ
l ÏòáÆï¯hBN°t
 
front1 $ sxcc    オプション   ソースファイル名 




front1 $ sxcc –Pauto  オプション   ソースファイル名 
front1 $ sxc++ –Pauto オプション   ソースファイル名 
 






















Ƽ ƌî6ĎȋŗF:IȺȧȳ ǣǽǲǻǡǤ ȱɀɂ:IȝɄȧɵʇɕʃɼȳȋǈ ɭʌɪȲȻ=đȭȗȺȡȌŠÅɭ
ʌɪɆ=đȡɃmXȳ ǡǤǞ ȱɀɃ:IȖšȭȡȌǡǤǞ ȱȫȑȬȳîĵɆȜRćȘȨȝȑȌƼ




Ƽ ǡǤǞ ɵʇɕʃɼȳȋǡǤǞ đɗɺʉɪ ȀȅǺǽǶǳǐǇȋȀȅǺǽǶǰǂǂȋȀȅǺǽǶǰǰ ɗɺʉɪȭɗʉɰɋʅȟȺȡȌƼ
MPI並列 Fortranプログラムのコンパイル 




front1 $ sxmpif90 オプション   ソースファイル名 
 
•	 ɐɵɛʂʉȳȋȀȅǳǐǇ ɗɺʉɪȮ1ƍȭȡȌȀȅǺǮǻƼȀȅǳǐǇ ɗɺʉɪȭȜťȘȨȝȑȌƼ
MPI並列 C/C++プログラムのコンパイル 




front1 $ sxmpicc  オプション   ソースファイル名 
front1 $ sxmpic++ オプション   ソースファイル名 
 
•	 ɐɵɛʂʉȳȋȀȅǰǰ ɗɺʉɪȋȀȅǰǂǂɗɺʉɪȮ1ƍȭȡȌůŃȳ ȀȅǺǮǻƼȀȅǰǰ ɗɺʉɪȋȀȅǺǮǻƼȀȅǰǂǂɗɺʉɪȭȜ
ĤűȘȨȝȑȌƼ
n ハイブリッド並列 
Ƽ ǡǤǞ ȮŗF:ȋȺȧȳ ǡǤǞ Ȯ ǣǽǲǻǡǤ ɆņȻXɅȣȧɮɋɴʄɥɪ:Ȯ]ȴɄɃ:IªúȖȐɂȺȡ
ʎeƼǋʏȌɭʌɪƠȳ ǡǤǞ :Iȟȋɭʌɪ3ȳŗF:Iȿ ǣǽǲǻǡǤ ȱɀɃ:IȡɃɆȮɂȺȡȌƼ
Ƽ  ȓȴȋǌǈǉ ɭʌɪɆȪȧɮɋɴʄɥɪ:ɆŔȓȧmXȋǌǈǉ ɵʇɟɝȭ{ŚȡɃ ǡǤǞ ɵʇɕʃɼɆ¨ȟȺ
ȡȌȝɁȱȋŗF:IɐɵɛʂʉǄǤǮȂȁǼ ɆȫșɗʉɰɋʅȡɃȮȋǡǤǞ ȮŗF:Ȳɮɋɴʄɥɪ:đɐɴɜ
ɍɔɩȖ¨ȝɄȺȡȌɭʌɪƠȳ ǡǤǞ Ȳ ǌǈǉ :ȋɭʌɪ3ȳŗF:IȲ ǋ :ȲȋŨ ǉǃǇǋǏ :ȭ{Ś
ȭȗȺȡȌ{ŚËúȱȫȑȬȲůŃȳîĵȭųÐȟȺȡȌƼ




front1 $ sxmpif90 –Pauto オプション ソースファイル名 
 
•	 ɮʍɫ3ȗ ǤǾǳǼǢǥ :ȱɂȌǅǥǽǾǳǼǻǾ ɑɶɜʃʊɇȒȻȢȍƽ
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Ƽt}tàØ×îÍÉÓÚ¼GÂt
n バッチリクエストファイルの作成 






Ƽ ǧǬǄǖǘǚ ȭ{ŚȡɃmXȲ=đ¦ȮƲɐɵɛʂʉɆŜƼ Ǎ ȱħȟȺȡȌƍȲ=đȲmXȋǄǾ Ȳȱ Ȁȅ
Ɇ·yȟȋǄǯ Ȳȱ=đɭʌɪÅɆ·yȟȺȡȌƼ
Ƽ {ŚÓƠȲŪyȳȋǄǹƼ ǲǹǮǽȀȁǶǺǭǿǲǾǓǵǵǑǺǺǑȀȀ ȭŪyȟȺȡȌƍ=đȲmXȋ{ŚÓƠ>ƤȲţy'ȭʄ
ɔɎɝɩȳŗFĜȱŅȟȺȡȌ{ŚÓƠȖţy'ɆƁȓɃʄɔɎɝɩȳȋȢ{ŚÓƠɆ·yȟȬȘȨȝȑȌ{
ŚÓƠȳØs'ȺȭŪyȖUŖȭȡȌȥȲȲɐɵɛʂʉȳŜƼǎ ɆȜRćȘȨȝȑȌƼ




メモリサイズ制限	 -q	 オプション	 -b	 オプション	 
通常	 
1〜256	 
規定値：	 2 週間	 
最大値：	 1 ヶ月	 
60GB×ノード数	 sx	 利用ノード数	 
257〜1,024	 
規定値：	 1 ヶ月	 
最大値：	 1 ヶ月	 
無料	 1	 1 時間	 60GB	 sx	 f	 
デバッグ用	 
1〜16	 2 時間	 
60GB×ノード数	 debug	 利用ノード数	 
17〜32	 24 時間	 
_tt¦¨ª ÏæòÛ¼ºËåÑìòt
ɐɵɛʂʉƼ íŖƼ
ǄǾʎƲʏƼ ŨĺíZ Ȁȅ Ⱥȧȳ ǱǲǯȂǴ Ɇ·yȟȺȡȌƼ
ǄǯʎƲʏƼ =đɭʌɪÅȺȧȳ ǳ Ɇ·yȟȺȡȌƼ
                                            
ǌƼǌǈǊ ɭʌɪȲ=đȳȋǉǇǈǌ MɆyȟȬȑȺȡȌƼ






.ÓȲɨɊʆɔɩʄȱȎʄɔɎɝɩZǅǼ ʄɔɎɝɩ ǞǙ ȲėVȏȲɳɈɋʅ
Zȭ7DȝɄȺȡȌƼ
ǄǲƼ ëăɎʃʌ7DȲɳɈɋʅZɆ·yȟȺȡȌ·yȖȰșɄȴȋʄɔɎ














# test job.1    コメント行 
#PBS -q sx -b 1        #実行マシンとノード数を指定 
cd work     #実行ディレクトリへ移動 
./a.out    #実行形式ファイルを指定 
 
•	 ʒŚĝʗƽƼƣȳɗɽʉɩȭȡȌFȱȳƯȟȺȣɇȌƼ






Ƽ ǢǥǧȊđȲďnpÅȲȵȮȫȱ ǤǗǧǭǣǭǫǣǦǟǙǞǦƼpÅȖȐɂȺȡȌțȲpÅȱȳȋǾȀȂǯ ɗɺʉɪɆ{Śȟȧ
ÓąȲɑʆʉɩɨɊʆɔɩʄȖŪyȝɄȺȡȌƼ
Ƽ ȫȺɂȋȄǼǿǸ ɨɊʆɔɩʄȭțȲʄɔɎɝɩɆ¯.ȡɃʎǾȀȂǯ Ɇ{ŚȡɃʏȮȋƾǤǗǧǭǣǭǫǣǦǟǙǞǦ ȱȳɑʆʉɩɨɊ




# test job.2    コメント行 
#PBS -q sx -b 1        #実行マシンとノード数を指定 
cd ＄PBS_O_WORKDIR  #実行ディレクトリを環境変数で指定 
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参考 2：qsubコマンドオプションの埋め込み 
Ƽ ŜƼǎ ȱ ǾȀȂǯ ɗɺʉɪȲ
ȰɐɵɛʂʉɆħȟȺȡȌǄǾ ȮǄǯ ɐɵɛʂʉȳƲ·yȭȡȌƼ
Ƽ ǾȀȂǯ ɗɺʉɪȲɐɵɛʂʉȳɯɥɤʄɔɎɝɩɳɈɋʅȱiȽƆȻȺȡʎʄɝɩƼ ǏʏȌŪyËúȳȋØ;Ȳɗɺʉɪ
ɀɂBȲŚȱȋƽǤǗǧ ȮȑȒÇv:Ɇ,ƴȱ·yȟȺȡȌƽǤǗǧ ȲȱĳěɆÇv.Ʉȋ·yȟȧȑɐɵ
ɛʂʉɆŋșȺȡȌŚȱŠÅȲɐɵɛʂʉ·yȾUŖȭȡȌƼ
Ƽ ʄɝɩƼ Ǐ Ȳ ȳȋǉ Śĝȭ{ŚŨĺíȱ ǧǬǄǖǘǚ Ɇ·yƿǄǾƼ ȀȅǀȮȋ=đɭʌɪÅ ǈ Ɇ·yʎǄǯƼ ǈʏȟȋǊ Śĝȭ
ëăɎʃʌ7DɆëă7DɳɈɋʅȱȵȮȺȮȽȱȟƿǄǷǼǀȋǋ ŚĝȭʄɔɎɝɩZɆ ȁǲȀȁǇǋ ȱ·yƿǄǢƼ ȁǲȀȁǇǋǀȟȋ




# test job.4 
#PBS –q sx -b 1    
#PBS -jo    #標準エラー出力を標準出力と同じファイルへ出力 
#PBS –N test04   #リクエスト名を test04 にする 





Ƽ ǡǤǞ ɵʇɕʃɼȲmXȳ ǺǽǶǿȂǻ ɗɺʉɪȱɐɵɛʂʉȮ{ŚɳɈɋʅZɆ·yȟȺȡȌǺǽǶǿȂǻ ɗɺʉɪȲ
ɐɵɛʂʉȱƼǄǻǽƼȮƼǄǻǻ Ȳ·yȖšȭȡȌǄǻǽƼɐɵɛʂʉȱȳŎ ǡǤǞ ɵʇɟɝÅȋǄǻǻ ȱȳ=đȡɃɭʌɪÅ
Ɇ·yȟȺȡȌǄǯ ȭ·yȡɃ'ȮȋǄǻǻ ȭ·yȡɃ'ȳȢYÅȱ·yȟȺȡȌǧǬǄǖǘǚ ȳ ǈ ɭʌɪȱ ǋ ɗɉɆ
¾ƅȟȬȑȺȡȲȭȋǄǻǽ ȱȳƼǄǯ Ȳ ǋ &ȲÅȺȭ·yȭȗȺȡȌƼ
Ƽ ȰȔȋɯɥɤʄɔɎɝɩɳɈɋʅ	ȭ·yȟȧďnpÅȳȋǡǤǞǚǬǤǣǦǨ ȲȐȮȱɣɴʅɔɐʌɧʌɛʂʉ	ȱ
ũƉȟȋ/ȬȲɭʌɪȱŪyɆSÒȝȣɃšȖȐɂȺȡȌƼ
Ƽ ǡǤǞ :ɵʇɕʃɼɆ Ǌǉ ɭʌɪɆ=đȟȬ{ŚȡɃ ɆʄɝɩƼǐ ȱħȟȺȡȌƼ
Ƽ
 








# test job.3 
#PBS –q sx -b 32   #SX-ACE の 32 ノードを利用する 
cd $PBS_O_WORKDIR 
mpirun –np 128 –nn 32 ./a.out    #128MPI プロセスで実行する 
 
l ßÆäîØÛ¼t
Ƽ ǡǤǞ ȮŗF:ǆǣǽǲǻǡǤ :ȝɄȧɮɋɴʄɥɪ:ȲɵʇɕʃɼɆ{ŚȡɃmXȋɭʌɪ3Ȳ:ÅɆďn
pÅȭ·yȡɃšȖȐɂȺȡȌǧǬǄǖǘǚ ȭȳŗF:ÅȮ ǣǽǲǻǡǤ :ÅɆ·yȡɃďnpÅȖĘȰɂȺ
ȡȲȭȜû¥ȘȨȝȑʎŜƼǐʏȌƼ
Ƽ ǡǤǞ ȮŗF:ȲɵʇɕʃɼɆɮɋɴʄɥɪ:ȭ{ŚȡɃ ɆȋʄɝɩƼǈǇ ȱħȟȺȡȌƼ









# test job.4 
#PBS –q sx -b 32   #SX-ACE の 32 ノードを利用する 
cd $PBS_O_WORKDIR 
setenv F_RSVTASK 4   #ノード内は自動並列で 4 並列実行 
setenv MPIEXPORT “F_RSVTASK” #全てのノードに環境変数を設定 
mpirun –np 32 –nn 32 ./a.out    #32MPI プロセス x4 並列＝128 並列で Fortran プログラムを実行する 
 
l @HãÄÆï¼3#t
ƽ ǉ ȬȳɮʍɫȮȳ{śȮȴȌëĄ.7DɴɉɌʆɇʅɤɌʇɕɜʃʊŪVʏǓǄƽ ǕʐȮ·yȢɄȜȯȗȮȘȻȢȗȌ
Ǣǥǟ ɶʈɖʄɽȳ{śȮȴȜɅɂȳʅɤɌʇɕɜʃʊŪVȴ=ĒȮȘȻȤɈȍƽ
ƽ ȜȳmXȌëĄ.DɴɉɌʆȳ·yȴĐnpÅ ǜǮǜǜǈǍ ȮśȒȻȢʏʅɞɪƽ ǉǉʐȍëĄ7DȕɁȷëĄɏʄʍ






# test job.5 
#PBS –q sx -b 32 
setenv F_FF05 infile  #標準入力は装置番号 05 
setenv MPIEXPORT “F_FF05” #全てのノードに環境変数を設定 
cd $PBS_O_WORKDIR 




# test job.6  
#PBS -q sx -b 32 
setenv MPISEPSELECT 4  #出力形式を 4 に設定 
setenv MPIEXPORT “MPISEPSELECT” #全てのノードに環境変数を設定 
cd $PBS_O_WORKDIR 
mpirun -np 32 -nn 32 /usr/lib/mpi/mpisep.sh ./a.out 
_tyxt ¼&5¹t
ǢǥǟǨǛǥǨǛǡǛǙǩ ȳÅƽ Fƽ
ǉƽ W Ǣǥǟ ɶʈɠɞȳëĄ7Dȳȼɇ ȁȂǲǽȃȂǆȃȃȃǒȀȀȀ ȸåŁƽ
Ǌƽ W Ǣǥǟ ɶʈɠɞȳëĄɏʄʍȳȼɇ ȁȂǲǳȀȀǆȃȃȃǒȀȀȀ ȸåŁʏŤy'ʐƽ
ǋƽ
W Ǣǥǟ ɶʈɠɞȳëĄ7DȯëĄɏʄʍɇWȎȁȂǲǽȃȂǆȃȃȃǒȀȀȀ ȕɁȷ
ȁȂǲǳȀȀǆȃȃȃǒȀȀȀ ȸåŁƽ
ǌƽ
W Ǣǥǟ ɶʈɠɞȳëĄ7DȯëĄɏʄʍɇYɴɉɌʆ ȁȂǲǽȃȂǆȃȃȃǒȀȀȀ
ȸåŁƽ
•	 {śÓȌȁȂǲǽȃȂǆǂɀ ȁȂǲǳȀȀǆǂȳYZɴɉɌʆȗwgȢɄmXȴȌ×ȘȮȱșƋE7DȠȻȢȍƽ
—  13  —スーパーコンピュータ SX-ACE の利用法
l  P$]+[,t
ƽ ǢǥǟǥǧǤǝǟǣǜ ĐnpÅȳūyȲɁɃȌǢǥǟ ɶʈɠɞóȳɶʈɖʄɽ£ŗ¤lǀǥǧǤǝǟǣǜǤǁȳŝĨɇpÖ











front1 $ qsub オプション   バッチリクエストファイル名 
 
ƽ




front1$ qsub run.csh 












statistics sampled at 2015/02/20 19:18:01 in job1. 
REQUEST ID      USER     GROUP    QUEUE    NODE ELAPS     STATE       TIMES             REQUEST NAME 
--------------- -------- -------- -------- ---- --------- ----------- ----------------- --------------- 
1733.job1       利用者番号 users    sx64      64   1:00:00  running     15/02/20 12:00:00 test01 
1735.job1       利用者番号 users    sx64      64   1:00:00  queued      15/02/20 18:55:00 test03 
 
statistics sampled at 2015/02/20 19:18:01 in job2. 
REQUEST ID      USER     GROUP    QUEUE    NODE ELAPS     STATE       TIMES             REQUEST NAME 
--------------- -------- -------- -------- ---- --------- ----------- ----------------- --------------- 


































front1 $ sstat 
 
RequestID       ReqName  UserName Queue                  Pri STT PlannedStartTime 
--------------- -------- -------- -------- ----------------- --- ------------------- 
2512.job1       test03   利用者番号 sx32       0.5002/  0.5002 ASG 2015-02-20 08:28:20 













—  15  —スーパーコンピュータ SX-ACE の利用法
n バッチリクエストのキャンセル 
Ƽ ¯.ȟȧʄɔɎɝɩȲAƥȋȺȧȳ{Ś	ȲʄɔɎɝɩɆ(ïȡɃmXȳȋǾǱǲǹ ɗɺʉɪȱʄɔɎɝɩ ǞǙ Ɇ·yȟ




front1 $ qdel 1234.job1 
Request 1234.job1 was deleted.  
 
Ƽ
6 章	 スーパーコンピュータ用ライブラリ	 
n 科学技術計算ライブラリ ASL 
Ƽ ǖǧǠƿǖǱȃǮǻǰǲǱƼ ǧǰǶǲǻȁǶǳǶǰƼ ǠǶǯǿǮǿȆǀȳȋĩx®śŨĺȲĻȰ8ƘȲÅ'ɛɻʀʆʌɛʂʉɵʇɕʃɼȲ¨Ɇ
DȱÁ½ȡɃ ǛǣǦǨǦǖǢ ĉÅxʃɋɴʃʄȭȡȌǖǧǠ ɆđȑɃțȮȱɀȪȬȋƫŦȰÅ'ŨĺɉʅɘʄɞɼȲ
ůŃȱĈɅȝɄɃțȮĆȘƻȰĩx®śŨĺɵʇɕʃɼɆ¨ȡɃțȮȖȭȗȺȡȌȺȧȋǖǧǠƼ ǘ ŧŲɋʉɢɳ
























front1 $ sxf90	 <コンパイルオプション> source.f90 <リンクオプション> 
 
   分散メモリ並列版 
front1 $ sxmpif90	 <コンパイルオプション> source.f90 <リンクオプション> 
 
Ƽ








Ǌǉ ɱɥɩÆÅhƼ ɛʉɕʅĉƼ Ƽ ǄǹǮȀǹƼ
1Úɽɾʄ:ĉƼ ǄǤǺȂǹȁǶƼ ǄǹǮȀǹǍǋƼ
Ǎǋ ɱɥɩÆÅhƼƼ ɛʉɕʅĉƼ Ƽ ǄǹǮȀǹƼ
1Úɽɾʄ:ĉƼ ǄǤǺȂǹȁǶƼ ǄǹǮȀǹǍǋƼ
ŉŨíŖƼ
Ǌǉ ɱɥɩÆÅhƼ Ƽ ǄǹǮȀǹȀȁǮȁƼ
Ǎǋ ɱɥɩÆÅhƼ Ƽ ǄǹǮȀǹȀȁǮȁǍǋƼ
8Äɽɾʄ:6ĎíŖƼ
ǱȄ ĉƼ ǄǤǺȂǹȁǶƼ ǄǹǮȀǹǺǽǶƼǄǹǮȀǹƼ
ǲȄ ĉƼ ǄǤǺȂǹȁǶƼǄǲȄƼ ǄǹǮȀǹǺǽǶǲȄƼǄǹǮȀǹǲȄƼ
ǛǼǿȁǿǮǻǐǇƼɋʉɢɳɍʌɝƼ Ƽ ǄǹǮȀǹǳǐǇƼǄǹǮȀǹƼ
•	 ŗF:IɆ=đȡɃmXȳǄǤǮȂȁǼȋǣǽǲǻǡǤ Ɇ=đȡɃmXȳǄǤǼǽǲǻǺǽ ɆɗʉɰɋʅɐɵɛʂʉȱȟȺ
ȡȌƼ
îÓÚtyt\¼ ¤§©§£ åðÎíç¸ ~| âØÚ65
<èéîK  ÃîòÍ¶Át
 
front1 $ sxf90 -Pauto source.f90 -lasl64 
 
n C/C++プログラムから利用する場合 
Ƽ ǘǆǘǂǂɵʇɕʃɼȕɁ ǖǧǠ ʃɋɴʃʄɆ=đȡɃmXȋȲɀȒȱɗʉɰɋʅȮʄʉɔɆŚȑȺȡȌƼ
ŜƼ ǈǌ ȲɐɵɛʂʉȱEȓȋɗʉɰɋʅɐɵɛʂʉȱȎǄǳǐǇǹǶǯȏȔɀȶȎǄȀǶȇǲǭȁǊǉ ȺȧȳǄȀǶȇǲǭȁǍǋȏɆƊEȟȋʄʉɔ





front1 $ sxcc <コンパイルオプション> source.c <リンクオプション>	  
front1 $ sxc++ <コンパイルオプション> source.cpp <リンクオプション>	 
	 
分散メモリ並列版 
front1 $ sxmpic <コンパイルオプション> source.c <リンクオプション> 
front1 $ sxmpic++ <コンパイルオプション> source.cpp <リンクオプション>	 
 
îÓÚtzyt åðÎíç¸ {z âØÚ65
<èéîK  ÃîòÍ¶Át
 
front1 $ sxcc -f90lib -size_t32 -Pmulti source.c -laslcint -lasl 
 
Ƽ
n 数学ライブラリ集 MathKeisan 
Ƽ ǡǮȁǵǟǲǶȀǮǻƼ ǳǼǿƼ ǧǬ ȳ Ǣǚǘ ȲɮɋɰɳɏʌɺʉɝʋɗʉɲʀʌɢđȱƻȱØƔIȝɄȧÅxʃɋɴʃʄƪȭ
ȡȌǡǮȁǵǟǲǶȀǮǻ ȱ\ȺɄɃʃɋɴʃʄȳȲȮȔɂȭȡȌǡǮȁǵǟǲǶȀǮǻ ȲȑȘȫȕȲəɴʅʌɤʉȱȫȑȬȳȋ
YíŖȲȾȲȖƼ ǖǧǠ ȱȾ\ȺɄȬȑȺȡȌYíŖȭȐɄȴ ǧǬǄǖǘǚ đȱØƔIȝɄȧ ǖǧǠ Ȳ=đɆȔřȽ
ȟȺȡȌƼ
—  17  —スーパーコンピュータ SX-ACE の利用法
n Fortranプログラムから利用する場合 
Ƽ ǛǼǿȁǿǮǻ ɵʇɕʃɼȕɁ ǡǮȁǵǟǲǶȀǮǻ ʃɋɴʃʄɆ=đȡɃmXȋʄɝɩƼ ǉǉ ȲɀȒȱɗʉɰɋʅȮʄʉɔɆŚȑȺ






front1 $ sxf90 <コンパイルオプション> source.f90 <リンクオプション>       （dw 版） 
front1 $ sxf90 -ew <コンパイルオプション> source.f90 <リンクオプション>   （ew 版） 
 
分散メモリ並列版 
front1 $ sxmpif90 <コンパイルオプション> source.f90 <リンクオプション>       （dw 版） 































Ƽ ǘǆǘǂǂɗʉɰɋʃɆȪȬ ǘǗǠǖǧȋƼ ǗǠǖǘǧ qȲʃɋɴʃʄɆʄʉɔȡɃmXȳȋɗɺʉɪʃɋʉȭ
ǡǮȁǵǟǲǶȀǮǻ ʃɋɴʃʄɆ·yȟȧȲȱȋǄǳǐǇǹǶǯ ɐɵɛʂʉɆșȬȘȨȝȑȌțȲÓȋǄǱȄ Ȳ ǡǮȁǵǟǲǶȀǮǻ ʃɋ
ɴʃʄɆʄʉɔȡɃmXȳǄǳǐǇǹǶǯƼ ǱȄ ɐɵɛʂʉɆȫșȋǄǲȄ Ȳ ǡǮȁǵǟǲǶȀǮǻ ʃɋɴʃʄɆʄʉɔȡɃmXȳǄǳǐǇǹǶǯƼ
ǲȄ ɐɵɛʂʉɆșȬȘȨȝȑȌƼ
—  18  — SENAC Vol. 48, No. 2（2015. 4）
7 章	 プログラムについての補足	 
n 使用メモリサイズ 















front1$ sxsize a.out.s   （逐次プログラム） 
956688(.txt) + 1274432(.data) + 542080(.bss) + 84434(.comment) + 4856(.ELNI) + 
4908(.whoami) = 2867398 
（逐次プログラム a.ous.s を実行すると、2,867,398 byte = 約 2.8MB 使用します） 
 
front1$ sxsize –fl 4 a.out.p   （並列プログラム） 
1267584(.text) + 1287920(.data) + 457568(.bss) + 111678(.comment) + 5088(.whoami) +   
1080528(logical task region) * 4 = 7451950 

















—  19  —スーパーコンピュータ SX-ACE の利用法
n バイナリファイルの扱い [Fortran] 
Ƽ ɨʌɢɳɈɋʅɆ.DȡɃȰȯȲəʌɯȭ¨ȟȧɯɋɫʄɳɈɋʅɆ¬ȒmXȋû¥ȖšȭȡȌǧǬǄǖǘǚ
ɛɝɧɼȳ ǗǶǴǄǚǻǱǶǮǻ êȭȡȲȭȋǠǶȁȁǹǲǄǚǻǱǶǮǻ êǍȲɯɋɫʄɳɈɋʅɆ¬ȒȱȳȋǚǻǱǶǮǻ ɆXɅȣɃ




setenv F_UFMTENDIAN u[,u]… 
 
•	 Ȃ ȳ ǠǶȁȁǹǲǄǚǻǱǶǮǻ ɳɈɋʅȲŝőėVȭȡȌŠÅȐɃmXȳȋ”ǃ”ʎɑʉɺʏȭJ9ȪȬŒ:ȟȺȡȌƼ
îÓÚtztàØ×îÍÉÓÚãÄÆït
 
# test job.7 
#PBS -q sx -b 32 
setenv F_UFMTENDIAN 30,40 #装置番号 30,40 を Big-Endian に変換する 
setenv MPIEXPORT “F_UFMTENDIAN” 
cd $PBS_O_WORKDIR 
./a.out 
mpirun –np 32 –nn 32 ./a.out 
 
n バウンズチェック [Fortran] 
Ƽ Ɨ:ȲÿvȱȫȑȬȋ|ŧȟȬȑɃĻdqɆRćȟȬȑȰȑȕæãȟȺȡȌƼ















*240 Subscript error array=b size=10 subscript=11 eln=756 PROG=main ELN=756(400021981) 
 
配列 b はサイズ 10 の宣言であるが、添字 11 を使っているためエラーが発生している。 





                                            
ǍƼÞɟʉɢʌȲ:ɗʉɲʀʌɢȭȳȋǛǼǿȁǿǮǻ ɵʇɕʃɼȭȳďnpÅȭ ǗǶǴǄǚǻǱǶǮǻ ȱŪyȝɄȬȑȺȡȌƼ
—  20  — SENAC Vol. 48, No. 2（2015. 4）






front1 $ sxman sxf90 （Fortran コンパイラ） 
front1 $ sxman sxcc （C コンパイラ） 
front1 $ sxman sxc++ （C++コンパイラ） 
 
l  KæÝëÅït
Ƽ ǤǙǛ ĉȲɺɬʀɉʅɆƢťȡɃȱȳ:ɗʉɲʀʌɢȲ ǧǧǝ ¹ŋÓȱ ǬƼ ǳǼǿȄǮǿǱǶǻǴ ɆŚȒšȖȐɂȺȡȌʄ
ɝɩƼǊǉ ȲɗɺʉɪɆ{ŚȡɃȮ ǛǶǿǲǳǼȅ ɴʃɌɚȖƀFȟȋǤǙǛ ɺɬʀɉʅȖƢťȭȗȺȡȌƼ
îÓÚt{ztÏòáÆíæÝëÅï¼J7Fõ Köt
 
front1 $ mansxlangj （日本語版） 





Ƽ ʄɝɩƼǊǊ ȲɨɊʆɔɩʄȱ ǤǙǛ ĉɺɬʀɉʅȖȐɂȺȡȌƼ
îÓÚt{{t ¼  KæÝëÅït
 
/usr/ap/ASL-man-super/PDF/ASL  （ASL マニュアル日本語版） 
/usr/ap/ASL-man-super/PDF/ASL_e  （ASL マニュアル英語版） 
/usr/ap/ASL-man-super/PDF/CINT  （ASL C 言語インタフェースマニュアル日本語版） 








ǈǺǮǶǻǅǽǱǳƼ kÞíŖŏƼķ ǈ 85Ƽ
åŀɾʌɪȲp¼ǃkÞŚ:ĄĺǃØúǃ
fÚ'ʋfÚɶɔɩʅƼ
ǉǺǮǶǻǅǽǱǳƼ kÞíŖŏƼķ ǉ 85Ƽ ƐĴʒîËĮʎĞ¹úʏƼ
ǊǺǮǶǻǅǽǱǳƼ kÞíŖŏƼķ Ǌ 85Ƽ
ƐĴʒîËĮʎSúʏǃĬƐĴîËĮ
ƿSúǀǃƮĬƐĴîËĮƿSúǀƼ
ǋǺǮǶǻǅǽǱǳƼ kÞíŖŏƼķ ǋ 85Ƽ ɳʌʄɎp¼ȮȥȲ đʑÓľ:8àƼ
—  21  —スーパーコンピュータ SX-ACE の利用法


















Ƽ :ɗʉɲʀʌɢȱ ǧǧǝƼǬƼǛǼǿȄǮǿǱǶǻǴ ¹ŋȟȋƼǛǶǿǲǳǼȅ ɴʃɌɚɆƀFȟȬʄɝɩƼǊǋ ȲɳɈɋʅɆȜRćȘȨȝ
ȑȌƼ
îÓÚt{|t©¨£ íÆäíî¼æÝëÅït





9 章	 利用負担金	 
n 利用負担金について 
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_tyt=Pf1jõ "ó"^Pöt













=đɭʌɪÅ ǈʚǊǉ ȺȭƼ ŇƒÓƠ ǈĪȱȫȗƼ
ǇǅǇǍ 4Ƽ
=đɭʌɪÅ ǊǊʚǉǌǍ ȺȭƼ ŇƒÓƠ ǈĪȱȫȗƼ
ƿ=đɭʌɪÅǄǊǉǀȉǇǅǇǇǉ 4ǂǇǅǇǍ 4Ƽ





















=đɭʌɪÅ ǈʚǍ ȺȭƼ ŇƒÓƠ ǈĪȱȫȗƼ ǇǅǇǋ 4Ƽ
=đɭʌɪÅ ǎʚǈǉ ȺȭƼ ŇƒÓƠ ǈĪȱȫȗƼ ǇǅǇǎ 4Ƽ
=đɭʌɪÅ ǈǊʚǈǏ ȺȭƼ ŇƒÓƠ ǈĪȱȫȗƼ Ǉǅǈ 4Ƽ
=đɭʌɪÅ ǈǐʚǉǋ ȺȭƼ ŇƒÓƠ ǈĪȱȫȗƼ ǇǅǈǊ 4Ƽ
OÚƼ
=đɭʌɪÅ ǈƼ =đÜƠ Ǌ ʊÙȱȫȗƼ ǈǍǇǃǇǇǇ 4Ƽ
ʎUŤIɛɝɧɼȲ ǉǇ ÓƠĆÈ=đɆ\ȼʏƼ















ǈ ÓƠȲ=đȱȫȗƼ ǉǃǌǇǇ 4Ƽ
_tzxt=Pf1jõDmAnPöt













=đɭʌɪÅ ǈʚǊǉ ȺȭƼ ŇƒÓƠ ǈĪȱȫȗƼ
ǇǅǈǏ 4Ƽ
=đɭʌɪÅ ǊǊʚǉǌǍ ȺȭƼ ŇƒÓƠ ǈĪȱȫȗƼ
ƿ=đɭʌɪÅǄǊǉǀȉǇǅǇǇǍ 4ǂǇǅǈǏ 4Ƽ





















=đɭʌɪÅ ǈʚǍ ȺȭƼ ŇƒÓƠ ǈĪȱȫȗƼ Ǉǅǈǉ 4Ƽ
=đɭʌɪÅ ǎʚǈǉ ȺȭƼ ŇƒÓƠ ǈĪȱȫȗƼ Ǉǅǉǈ 4Ƽ
=đɭʌɪÅ ǈǊʚǈǏ ȺȭƼ ŇƒÓƠ ǈĪȱȫȗƼ ǇǅǊ 4Ƽ
=đɭʌɪÅ ǈǐʚǉǋ ȺȭƼ ŇƒÓƠ ǈĪȱȫȗƼ ǇǅǊǐ 4Ƽ




=đɭʌɪÅ ǈƼ =đÜƠ Ǌ ʊÙȱȫȗƼ ǋǏǇǃǇǇǇ 4Ƽ
ʎUŤIɛɝɧɼȲ ǉǇ ÓƠĆÈ=đɆ\ȼʏƼ


































-----------------------  使用可能なプロジェクト一覧  ----------------------- 
 
  プロジェクト名称    :  運営費交付金 
  プロジェクトコード  :  un0000 
  使用可能なキュー名  :  sx32 sx64 ・・・ 
 
デフォルトのジョブ実行プロジェクトは un0000 です 
 









front1 $ pkakin 
   2 月 20 日 現在の利用負担金は次のとおりです 
 
プロジェクトコード      累計負担額      調整額累計      固定費合計        請求済額  今期請求予定額(うち請求持越額) 
un0000               15,404             0             0              0       15,404             0 
 
支払責任者と経理担当者の所属(学校、学部)が異なる場合はセンターに連絡してください 
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支払費目の指定は各部局の経理担当者(学内の場合)、もしくはセンター会計係(学外の場合)へお伝えください 
 
    1.負担金の明細表示  9.終了 
 
何番の処理を選びますか ? 1 
出力する年度を入力して下さい ( 1.今年度  2.前年度 ) : 1 
開始月を入力してください : 2 
終了月を入力してください : 2 
出力先を選択してください  ( 1.画面  2.ファイル ) : 1 
 
====================================================================================================== 
                              プロジェクト負担金明細情報 
 
    2 月 20 日 現在の利用額および負担額は次のとおりです 
 
  支払責任者       :  東北   太郎 
  支払責任者番号    :  aaaaaa 
  プロジェクト名称    :  運営費交付金 
  プロジェクトコード   :  un0000 
 
                       合計         演算 SX         演算 LX       ファイル           出力         可視化 
  利用額             15,143         14,635            508            0             0              0 
  負担額             15,143         14,635            508            0             0              0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
月別利用額 
         2 月            15,143 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
利用者別利用額 
        abc000              21 
        abc001 
           :                 6 
        abc020              27 




front1 $ ukakin 
 
        利用者番号=（利用者番号） 
 
 -----------------------  利 用 額  ----------------------- 
  支払責任者       :  東北   太郎 
  支払責任者番号    :  aaaaaa 
  プロジェクト名称    :  運営費交付金 
  プロジェクトコード   :  un0000 
 
   月     演算 SX     演算 LX     ファイル        出力      可視化        合計 
   4          0          0          0          0          0          0 
   5          0          0          0          0          0          0 
   6          0          0          0          0          0          0 
   7          0          0          0          0          0          0 
   8          0          0          0          0          0          0 
   9          0          0          0          0          0          0 
  10          0          0          0          0          0          0 
  11          0          0          0          0          0          0 
  12        170         10          0          0          0        180 
   1        546        162          0          0          0        708 
   2          0          0          0          0          0          0 
   3          0          0          0          0          0          0 
 合計        716        172          0          0          0        888 
 
Ƽ
l ÒêôÜïõP9Xö¼0Wõª¡¨© ÏæòÛ®¥¡¨© ÏæòÛöt
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front1 $ ulist 
 
出力する年度を入力して下さい ( 1.今年度  2.前年度 ) : 1 
開始月を入力してください : 2 
終了月を入力してください : 2 
出力するファイル名を入力してください ( 省略時：ulist.csv ) : 
 
ホスト ID は次のとおりです 




front1 $ plist 
 
出力する年度を入力して下さい ( 1.今年度  2.前年度 ) : 1 
開始月を入力してください : 2 
終了月を入力してください : 2 
出力するファイル名を入力してください ( 省略時：plist.csv ) : 
プロジェクトを選択してください 
 
    1.(un0000)    運営費交付金 
 
何番のプロジェクトを選びますか ? 1 
 
ホスト ID は次のとおりです 










front1 $ usum 
 
出力する年度を入力して下さい ( 1.今年度  2.前年度 ) : 1 
開始月を入力してください : 2 
終了月を入力してください : 2 
 
-----------------------  利 用 情 報  ----------------------- 
 
利用者番号  プロジェクトコード  ホスト ID       経過時間合計  ユーザ CPU 時間合計    最大メモリサイズ  ノード時間(使用量)合計 
abc001      un0000            20        15:10:00          45:55:58          61,394           18:42:08 
abc001      un0000            02      1867:16:29            :  : 0           5,596             :43:03 
 
ホスト ID は次のとおりです 




front1 $ psum 
 
出力する年度を入力して下さい ( 1.今年度  2.前年度 ) : 1 
開始月を入力してください : 2 
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終了月を入力してください : 2 
プロジェクトを選択してください 
 
    1.(un0000)    運営費交付金 
 
何番のプロジェクトを選びますか ? 1 
 
-----------------------  利 用 情 報  ----------------------- 
 
プロジェクトコード  ホスト ID       経過時間合計  ユーザ CPU 時間合計    最大メモリサイズ  ノード時間(使用量)合計 
un0000             0        7545:43:59         :  : 0            34,816             1:25:04 
un0000             20         13:13:14     2642:34:25            61,436          2171:14:38 
 
ホスト ID は次のとおりです 
  20:SX  04:LX  02:front  05:ストレージ  06:プリンタ  08:可視化 
 
n 利用見込み額の設定 
Ƽ ɵʇɜɍɔɩɗʌɪȲŷö,ȖxqȲmXȳȋŷö6ĎȲƖX ǉ Ù	ÏƣȋǊ ÙÝȺȭȲ=đƷɆŢƆ




front1 $ mikomi 
 
プロジェクトを選択してください 
プロジェクトコード : プロジェクト名称   支払責任者番号 : 支払責任者氏名  




 2 月 1 日 現在の見込み額は次のとおりです 
 
  支払責任者    : 東北   太郎 
  支払責任者番号 : aaaaaa 
  プロジェクト名称 : 運営費交付金 
  プロジェクトコード: un0000 
    見込み額指定者 : 
 
  見込み額             :        0 円 
  今期請求予定額        :  300,000 円 
  合計請求額(見込み額込) :  300,000 円 
 
 1.見込み額の指定 2.削除 9.終了  
 何番の処理を選びますか ? 1 
 
  見込み額を入力してください (円) ? 200000  
  登録してよろしいですか (yes/no) ? yes 
 
 2 月 1 日 現在の見込み額は次のとおりです 
 
  支払責任者    : 東北   太郎 
  支払責任者番号 : aaaaaa 
  プロジェクト名称 : 運営費交付金 
  プロジェクトコード: un0000  
  見込み額指定者 : 東北   太郎 (利用者番号 変更日: 2 月 1 日) 
 
  見込み額             :    200,000 円 
  今期請求予定額        :    500,000 円 
  合計請求額(見込み額込) :    500,000 円 
 
 見込み額の指定 2.削除 9.終了  
 何番の処理を選びますか ? 
 
 Ƽ
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